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A Survey of  Translation and Interpretation 
Curricula in Taiwan: Faculty and Objectives
Tze-wei Chen　Ching-lung Lin　Chih-ling Peng
Oscar Lin　Chen-En Ho
The purpose of  this study is to look at the development of  translation and 
interpretation (T&I) education in Taiwan. Currently, there are 112 departments in 
a total of  175 universities/colleges in Taiwan offering up to 1,055 T&I courses. A 
questionnaire was sent to all teachers of  T&I courses. The results show that most 
universities/colleges now offer full-time positions other than part-time positions for 
T&I teachers according to a 2004 survey. In addition, a large portion of  the courses 
surveyed have big classes with many students in each class. Lecturers face challenges 
such as too many students in each class (for practical courses such as T&I ), insufficient 
hardware support, and predetermined course objectives. Moreover, as there are not 
enough instructors who are native speaker of  other languages, the Mandarin-speaking 
instructors often have to teach the courses that focus on translating Mandarin into 
another language. Last but not least, because of  students’ lack of  second language 
ability, many undergraduate T&I classes are far from teaching translation and 
interpretation skills but actually used as a part of  second laguage learning.
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年設立以職業、實用為導向的翻譯碩士專業學位（Master of  Translation 






















































































關課程。教授翻譯課程之教師共 532位，總課程數多達 1 ,055門，其中
大學校院開設 536門翻譯課，為數最多，占總數 50.8%，翻譯系所次之，
雖然只有 7所，但開課總數 280門，占全臺翻譯總課程數 26.5%，再者
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課程與教育整體環境變化之看法。問卷題目除第 1部分為教師的個人及






























代號 性別 學校類別 教學年資 語言 類型 主要職業
A 女 一般大學 1-3年 中英 兼任講師 自由口譯員
B 男 一般大學 10年以上 中英 專任副教授  大學教師
C 女 一般大學 3-6年 中英 兼任講師 自由口譯員
D 男 一般大學 10年以上 中日 專任講師 大 學教師
E 女 技術學院 6-10年 中日 專任助理教授 大學教師
F 女 科技大學 10年以上 中英 專任講師 大學教師
G 男 翻譯系所 6-10年 中英 專任副教授 大學教師
H 男 一般大學 1-3年 中西 兼任助理教授 大學教師
I 男 一般大學 10年以上 中俄 專任教授 大學教師
J 女 翻譯系所 6-10年 中英 專任助理教授 大學教師


















146位翻譯教師中，女性占 68.5%，男性占 31.5%。其中 110位專任，
31位兼任，另外 5位則為近年來新出現的專案教師，詳如表 3；顯示目
前翻譯教育的主要人力為專任教師，占所有教師 75.3%；職等比例最高








































所課程為 132人次，約 78.6%。因此，如表 4所示，以數量論，臺灣翻
譯教育之最大宗實為翻譯系所以外的其他系所。比較表 1與表 4之結果，
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可以進一步檢驗樣本與母體的一致性。表 1母體調查結果顯示翻譯系所





























母語 第一外語 第二外語 第三外語
數量 百分比（%） 數量 百分比（%） 數量 百分比（%） 數量 百分比（%）
整體 146 100 146 100 9 100 2 100
中文 141 96.6 5 3.4 - - - -
英語 1 0.7 110 75.3 3 33.3 - -
日語 3 2.1 18 12.3 2 22.2 - -
西語  - - 5 3.4 2 22.2 - -
法語 - - 4 2.7 1 11.1 2 100
德語 - - 3 2.1 1 11.1 - -
韓語 1 0.7 - - - - - -




































































顯示，這種狀況在翻譯課程則稍有不同。比較表 6、表 7及表 8可以發
現，表 6勾選任教原因為「所學專業」者有 85位教師；表 8中，翻譯
系所畢業之教師共 41位，而於表 7勾選主要研究領域為「翻譯研究」


































1年以上 -未滿 3年 13 8.9
3年以上 -未滿 6年 12 8.2






























48人，占 32.9%，最少為未滿 1年的新進教師，僅 6人，約占 4.1%，
詳如表 11。將教學年資與實務工作年資交叉比對發現，教學年資未滿 1
年的新進教師全無實務工作經驗，10年以上的組別僅 4.2%無經驗，其





















未滿 1年 6 4.1
1年以上 -未滿 3年 28 19.2
3年以上 -未滿 6年 31 21.2














無 1%~20% 21%~40% 41%~60% 61%~80% 81%以上
翻譯系所
其他系所
28 10.7 - 14.3 25 17.9 32.1
119 4.2 4.2 6.7 43.7 19.3 21.8
整體 1461 5.5 3.4 8.2 39.7 18.5 24.7
（續下頁）
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系所類別 人數
外譯中課程比例（%）
無 1%~20% 21%~40% 41%~60% 61%~80% 81%以上
翻譯系所
其他系所
28 10.7 28.6 17.9 32.1 - 10.7
119 10.1 20.2 24.4 37.8 2.5 5
整體 1462 10.3 21.9 23.3 36.3 2.1 6.2
資料來源：本研究自行整理。
註：1受訪教師 146人，其中一位教師同時於翻譯系所與其他系所開課，故總























（三）班級規模：平均班級人數 29人，總修課學生數超過  3  萬人次
本次調查的教師之中，超過半數表示開設之翻譯課程平均皆在
21-40人之間，共 75人，其次則為 11-20人，有 23.3%（34位），再者








10人以下 11-20人 21-40人 41人以上
翻譯研究所課程 20 30 30 25 15
翻譯系課程 16 - 25 56.3 18.8
其他系所通識課 2  - 50 50 -
其他系內課程 108 0.9 19.4 57.4 22.2
其他所內課程 10 10 20 50 20
其他系所翻譯學程 12 8.3 25 50 16.7
推廣教育課程 6 - 50 50 -




















































訓練翻譯技巧 146 69.9 26 4.1 - -
認識翻譯 146 45.9 32.9 16.4 4.1 0.7
學習外語 146 44.5 35.6 13.7 6.2 -
瞭解翻譯理論 146 13.7 35.6 27.4 16.4 6.8
培養職業譯者 146 11 28.8 36.3 16.4 7.5
培育翻譯師資 146 2.7 8.9 27.4 40.4 20.5



























練習 143 - 1.4 4.2 25.9 68.5
提升學生外文能力 144 - 0.7 5.6 27.8 66
小班教學 143 1.4 2.1 4.9 25.9 65.7
學生習得翻譯技巧 146 - 0.7 1.4 33.6 64.4
提升學生中文能力 144 - 0.7 11.8 32.6 54.9
啟發學生學習翻譯
之興趣 143 0.7 - 7 37.8 54.5
教師具備實務工作
經驗 142 - 2.8 9.9 35.2 52.1
課程內容與實務緊
密結合 142 - - 10.6 38 51.4
學生習得翻譯工具
使用方法 142 1.4 2.1 11.3 35.2 50
教師與學生充分互
動 143 - 1.4 4.9 44.8 49
拓展學生專業領域
知識 143 - 2.8 17.5 38.5 41.3
提升學生一般知識
程度 143 - - 13.3 46.9 39.9
學生習得翻譯理論 145 1.4 7.6 33.1 38.6 19.3

































語言能力 146 63.7 30.8 4.8 0.7 -
筆譯／口譯技巧 146 61 36.3 2.7 - -
專業領域知識 146 21.2 43.2 26.7 7.5 1.4
專業倫理 146 15.1 26.7 37 17.1 4.1
翻譯輔助工具能力 146 11.6 32.9 34.2 14.4 6.8
翻譯理論 146 11 36.3 34.2 13.7 4.8
口筆譯市場實務 146 7.5 25.3 39 21.2 6.8
（續下頁）










專案管理能力 146 2.1 12.3 34.2 39 12.3
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